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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
blikaties te vermelden. 






Door verschillende onderzoekers van het Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding is sinds 1962 onder meer aandacht besteed aan de omvang 
van het transport op verschillende typen landbouwbedrijven. RIGHOLT en HAR-
KIM (1963) publiceerden gegevens omtrent het intern transport op weidebe-
drijven in de Alblasserwaard, VAN KEULEN, (19^3) richtte zich in aansluiting 
op een verkeersonderzoek in het veenweidegebied van Friesland FLACH (1962) 
speciaal op de invloed van de kavelvorm en de ontsluiting op het gebruik 
van grasland. De laatstgenoemde twee publicaties vormden een onderdeel van 
het onderzoek dat FLACH (1966) ten aanzien van de ritproduktie van het land-
bouwverkeer in graslandgebieden met een overwegend opstrekkend verkavelings-
patroon verrichtte. Voor de omvang van het verkeer tussen het bedrijfsge-
bouw en de bij een bedrijf behorende gronden, voor zover verricht met ver-
voermiddelen exclusief rijwielen, stelde hij op grond van de resultaten van 
verkeersmetingen een samenhang vast met de gemiddelde bedrij fsgrootte. 
In deze nota wordt nagegaan of en in hoeverre een dergelijke relatie 
geldt voor de jaarlijkse transportomvang die aan RIGHOLT en HARKINK (1963), 
valt te ontlenen, waarbij ook de gegevens, door VAN KEULEN (1965) voor op-
strekkende weidebedrijven en - gebieden in de Krimpenerwaard en in Zuid-
west en Zuid-oost Friesland vermeld, in het onderzoek worden betrokken. 
2. Definities 
Onder verwijzing naar FLACH (1966) zullen hier enige in het vervolg te 
gebruiken begrippen nader worden gedefinieerd. 
Landbouwverkeer wordt gevormd door dat deel van het totale verkeer, dat 
zijn directe oorsprong en bestemming vindt in grond en in gebouwen, in ge-
bruik bij en bewoond door personen die zelfstandig of in dienstverband hun 
hoofdberoep in de landbouw uitoefenen, met hun gezinnen. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt in: 
a. bedrij fsverkeer dat ontstaat tengevolge van de uitoefening van het land-
bouwbedrijf. Het draagt eén extern karakter voor zover het wordt veroorzaakt 
door zakelijke contacten met de buitenwereld. Oorsprong of bestemming zijn 
daarbij het bedrijfsgebouw met bijbehorend erf of de grond. Deze laatste 




Intern bedrij fsverkeer vindt uitsluitend plaats tussen het bedrijfsge-
bouw en de tot het bedrijf behorende grond en tussen de percelen van het 
bedrijf onderling. Dit laatste wordt ook interparcelai-r verkeer genoemd. 
b. Maatschappelijk landbouwverkeer dat ontstaat door het onderhouden van re-
laties van de onder 'landbouwverkeer' gedefinieerde bevolkingsgroep onder-
ling en met anderen, zoals ieder gezin, afgezien van verkeer voortvloeiende 
uit de beroepen van gezinsleden, dit kent. 
Verkeer ontstaat doordat een aantal verkeersdeelnemers ritten maakt ter 
overbrugging van een afstand. 
Onder een rit worut. in dit onderzoek verstaan: een verplaatsing van een ver-
voereeenheid van een uitgangspunt naar het eerstvolgend punt van bestemming; 
dat kan zelf weer uit het uitgangspunt vormen van een volgende rit, hetzij 
verder, hetzij terug. 
Onder een vervoerseenheid wordt verstaan: êén voertuig c.q. machine of 
rijdend werktuig of een tijdens een rit onverbrekelijke combinatie van voer-
tuigen, machine of werktuigen. 
De omvang van het intern bedrij fsverkeer is volgens FLACH, 1966, niet 
alleen afhankelijk van de oppervlakte grasland waar het verkeer betrekking 
op heeft, maar ook van het aantal grondgebruikers dat aan het verkeer deel-
neemt. Hiervoor is de gebruikersdichtheid kenmerkend, dat is de reciproke 
waarde van de gemiddelde bedrijfsgrootte, vermenigvuldigd met 100 ha. 
3. Ritproduktie van intern bedrij fsverkeer 
3.1. Verkeer inclusief dat van voetgangers en wielrijders 
Analoog aan FLACH (1966) is de ritproduktie van het verkeer inclusief 
dat van voetgangers en wielrijders in relatie gebracht met de ontsloten op-
pervlakte grasland en de gebruikersdichtheid. 
De in deze nota gebruikte gegevens omtrent de ritproduktie, uitgedrukt 
als het jaarlijks gemiddeld aantal ritten van vervoerseenheden, inclusief 
die van rijwielen en voetgangers, per etmaal (exclusief het interparcelair 
verkeer) zijn per bedrijf op tweeërlei wijze verzameld. 
De eerste serie gegevens (tabel 1) berust op de uitkomsten van transport-
boekhoudingen (zie ook VAN KEULEN 1965) en worden hier 'waargenomen' genoemd; 
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a = JEG inclusief voetgangers en wielrijders (per bedrijf) 
b = JEG inclusief voetgangers en rijwielen (per 100 ha ) 
c = JEG exclusief voetgangers en rijwielen (per 100 ha ) 
Tabel 1. Ligging, bedrij fsgrootte en ritproduktie (jaarlijks etmaal gemiddelde 
bedrijven 


















































































































Van Keulen (1965) 
Righolt en Harkink (1963) 
•) De ritprodukties zijn vastgesteld door verkeersmeting 
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a = JEG inclusief voetgangers en rijwielen (per bedrijf) 
b = JEG inclusief voetgangers en rijwielen (per 100 ha ) 
c = JEG exclusief voetgangers en rijwielen (per 100 ha ) 
Tabel 2. Een overzicht van de ritprodukties (jaarlijks etmaal gemiddelde - JEG) van de berekende be-
drijven, ligging, bedrijfsgrootte, gebruikersdichtheid 
Gebied van 
herkomst 
Rui lverkavel ing 
Wollegaast 
Ruilverkavel ing 
Tj ongerva l l e i -n rd 
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zij werden verkregen in Z.W.Friesland, de Krimpenerwaard en de Alblasser-
waard. 
De tweede serie gegevens (tabel 2) berust op het materiaal, op grond 
waarvan VAN KEULEN (1963) de invloed van enkele verkavelingsomstandigheden 
op de bedrijfsvoering van weidebedrijven heeft vastgelegd. 
Van deze bedrijven, gelegen in de ruilverkaveling De "lollegaast (Z.TJ. 
Friesland), de ruilverkaveling Tjon~ervallei N.Z.(Z.O.Friesland) en de 
polder Hoek en Schuwacht (Krimpenerwaard) is uit wekelijkse gebruiksinventa-
risaties bekend, welke handelingen (aktiviteiten) er op de percelen in een 
jaar hebben plaatsgevonden. Door toepassing van door VAII KEULEN 1965 bere-
kende ritprodukties per aktiviteit (opgesteld uit verschillende bedrijven 
uit tabel 1) is voor de bedoelde bedrijven het totaal aantal ritten per be-
drijf per jaar berekend. Deze cijfers worden in het vervolg dan ook 'bere-
kend ' genoemd. 
De jaarlijkse etmaalgemiddelden, uitgedrukt per 100 ha ontsloten gras-
land (JEG/100 ha) van de waargenomen en van de berekende bedrijven blijken 
niet significant te verschillen. Voor alle gegevens tezamen is dan ook een 
verband tussen ritproduktie en gebruikersdichtheid berekend volgens: 
Y = U,1 d + 8,8 r = 0,89 (1) 
waarin: 
Y = JEG per 100 ha grasland van het in tern bedri j fsverkeer inclusief 
r i jwielen en voetgangers 
d = gebruikersdichtheid 
Gezien de l igging der punten in figuur 1 moet toepassing van formule 1 
voor waarden d < 2 en d > 10 worden ontraden. 
Uit het fe i t dat de JEG/100 ha grasland voor waargenomen en berekende bedrijven niet significant 
verschillen kan worden opgemaakt dat de ritprodukties van de afzonderlijke akt ivi tei ten, zoals zij door 
VAN KEULEN (1965) werden vastgesteld, ondanks de door hem gevonden grote spreiding in het waarnemingsma-
te r iaa l die onder meer samenhangt met de plaats waar op een bedrijf de aktivitei ten worden uitgevoerd 
(ritproduktie afhankelijk van de perceelsafstand), toch voor de berekening van de jaar l i jkse verkeersom-




3.2. Verkeer exclusief het verkeer van voetgangers en wielrijders 
Om aansluiting te vinden bij het onderzoek van FLACH (1966) zijn de on-
der 3.1. genoemde ritprodukties omgerekend tot die van het intern bedrijfs-
verkeer exclusief dat van wielrijders en voetgangers. 
Het aantal ritten te voet en per rijwiel bedraagt op graslandbedrijven 
waar de gangbare transportmiddelen gebruikt worden gemiddeld 19$ van het 
totaal aantal ritten (VAN KEULEN, 1965). De ritaantallen van de berekende 
bedrijven (tabel 2, kolom 6) en van de waargenomen bedrijven in de Alblas-
serwaard (tabel 1, kolom 6) zijn met dit percentage verminderd. Voor de ove-
rige bedrijven zijn de cijfers uit tabel 1, kolom 7 en tabel 2 kolom 7 uit 
transportboekhoudingen vastgesteld. 
De relatie tussen de ritproduktie van het intern bedrijfsverkeer exclu-
sief dat van rijwielen en voetgangers met de gebruikersdichtheid voldoet 
thans aan (fig. 2) 
Y = 3,2 d + 9,3 r = 0,75 (2) 
2 > d > 10 
waarin: 
Y = JEG/100 ha grasland van het intern bedrijfsverkeer exclusief rij-
wielen en voetgangers 
d = gebruikersdichtheid 
Uit berekening blijkt dat in formule 2 noch de regressiecoëfficiënt 
¥ = 3,2 noch de waarde van de constante q. = 9,3 significant verschillen van 
de door FLACH (1966) vermelde waarden, respectievelijk ¥ = h,0 en q = 6,3 
die echter op de gegevens van slechts 9 waargenomen bedrijven berusten. 
Samenvatting 
In deze nota werd de ritproduktie van een aantal opstrekkende weidebe-
drijven in Friesland en Zuid-Holland bepaald als een jaarlijks gemiddelde 
etmaalintensiteit per 100 ha grasland, van ritten van vervoerseenheden, in-
clusief en respectievelijk exclusief ritten van wielrijders en voetgangers. 
Zowel de waargenomen ritprodukties (tabel 1) als de berekende (tabel 2) 
bleken niet significant te verschillen. Voor alle onderzochte bedrijven teza-




JEG/100 ha grasland en de gebruikersdichtheid (form. 1 en 2; fig. 1 en 2). 
Het verloop en het niveau van formule 2 verschillen niet significant van de 
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